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䚼Ǌ˖Ā ˈ䞣⠽ߚञгǄᕲ᭫ᕲञˈञѺ㙆ǄāϞ㟝䃌ᄫˈѢ݁᳌ⱚᔶ㙆ݐ᳗ᛣ
㗙гˈ᠔ᕲПĀञāݐ㸼݊䷇㕽ǄĀञ储ā䃖ПĀ㚪āˈ ࠪߚܽञ䃖ПĀ߸āˈ ञ
᳝∈ञ⛵∈Пᆂ䃖ПĀ⋂āˈ ߚञ⬄П䱯䃖ПĀ⬨ā䞣⠽ߚञ䃖ПĀ᭭āˈĀ㚪ǃ߸ǃ
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гǄāᄨ〢䘨⭣ Ā˖᠔㿔য㗙ˈ៪᪮䙥㗠ᢦ݊৯ˈ៪ゞഄҪ೟ˈⱚ⚎᳝ഄ䱼Ꮕˈᬙ
々⚎যǄĂĂᰃয䲪ড㚠П䖁ˈⱚ⬅ഄҹ⫳ৡгǄয㗙ˈ߸гǄ℆ߚ৯Пഄҹᕲ
Ҫ೟ˈᬙҹয⚎ৡ⛝Ǆāᄨ⭣䂪ǉ᯹⾟Ǌ᳌⊩᠔㿔Āযā㗙ˈⱚҹĀߚ৯Пഄā
⚎⡍ᖉˈ᠔ҹ԰㙆㿧Āয㗙ˈ߸гǄā⬅ℸৃ㽟 ĀˈযāѺᕲĀञāᕫ݊ৡǄĀযā
П㿔ञгˈ䃖ञߚ৯Пഄҹ༨Ҫ೟гǄǉ䁾᭛Ǌ㙆㿧Āযāᄫৃֵϡৃ⭥гǄ
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ǉਞ䚼Ǌ˖ĀಇˈᗹਞП⫮гǄᕲਞˈᅌⳕ㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ᗹਞˈ⤊ਞᗹ
гǄਞᗹП⫮ˈ䃖ᗹ㗠জᗹгǄ䞟⥘ឝ䁾ಇ㟛䝋䷇㕽ⱚৠǄḖ佹㕽䄝ѥ Ā˖ᗹਞ
П⫮г㗙ˈಇǃਞ㙆Ⳍ䖥Ǆǉϔߛ㍧䷇㕽ǊकѠᓩ԰˖ᗹгˈਞП⫮гǄ㍧݌׳
ਞᄫǄā⥟ㄴহ䅔ѥ Ā˖ಇЗಈ䝋Пℷᄫˈᬙҹᗹ䁾ПǄĂĂਞѺ㙆гˈᬙ׳䝋⚎
ಇǄǉ䀽Ǌ᳝㾎ᖋ㸠 ǉˈ⾂㿬噝㎛㸷Ǌᓩ᳝ṣᖋ㸠ˈࠛᅌǃਞϔ㙆гǄāᴅ俓㙆䗮㿧
ᅮ㙆ѥ Ā˖ᕲ᭚ⳕˈᕲਞ᳗ᛣˈਞѺ㙆ǄĂĂᄫѺ԰֜ˈᕲҎਞ㙆Ǆāᣝ Āˈಇā
ᰃ䲭㙆ᄫˈ᠔ᕲПĀᅌā੠Āਞāܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇⚎㙆ヺгǄĀᅌāᄫǉᒷ
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䷏Ǌ㚵㾎ߛˈস䷇ࣷ㋤㾎䚼 Āˈಇāᄫǉᒷ䷏Ǌ㢺≗ߛˈস䷇⑾㋤㾎䚼˗স⠭䷇
ࣷ㽟ᮕ㋤ˈ㾎䚼⭞䷏ˈ䷇䖥П㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀಇāᄫĀᅌⳕ㙆āᰃгǄ
Āਞāᄫǉᒷ䷏Ǌসࠄߛˈস䷇㽟㋤㾎䚼ˈ㟛Āಇāᄫস⠭䷇㽟⑾ᮕ䔝ˈ㾎䚼⭞䷏ˈ
Ѻ䷇䖥П㗠⚎݊㙆ヺгǄḖ佹䃖ಇǃਞ㙆Ⳍ䖥ˈ⥟ㄴǃᴅ俓㙆ৠ䃖ĀਞѺ㙆āˈ
ⱚ♐㽟гǄĀਞā㙆㟛Āᅌā㙆স䷇Ⳍ䖥 ǉˈ䞟ৡ噝䞟᳌༥Ǌ˖Āਞˈ㾎гˈՓ㾎ᙳ
ⶹᏅᛣгǄāĀ㾎āᄫᕲ㽟ᅌⳕ㙆ˈ䷇ৠ㗠㙆㿧ĀਞāгǄ⥟ㄴ㟝ǉ⾂㿬Ǌᓩǉ䀽Ǌ
Ā㾎ā㟛Āṣā⭄᭛П՟ˈ䃖Āᅌǃਞϔ㙆āˈ 䖥ᰃǄᴅ俓㙆䃖ĀಇāѺ԰Ā֜āˈ
ᕲҎਞ㙆ˈѺĀᅌā㙆㟛Āਞā㙆䷇䖥䗮⫼П՟гǄ
Āಇā㸼⼎ĀਞᗹП⫮āˈ ᇮ᳾㽟᭛⥏⫼՟ǄḖ佹䃖㍧݌⫼Āਞāᄫˈ㪟㿔Ѡ
ᄫ㙆䖥㕽䗮Ǆ↉⥝㺕ᓩ䞟⥘ឝ䁾Āಇā㟛Ā䝋āĀ䷇㕽ⱚৠāˈ ⥟ㄴᕥ㿔ĀಇЗ
ಈ䝋ПℷᄫāǄĀ䝋āᄫ㽟Ѣǉ䁾᭛Ǌˈǉ䜝䚼Ǌ˖Ā䝋ˈ䜦ੇ८гǄᕲ䜝ˈਞ㙆Ǆā
↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ᓩ⬇⚎Ꮖ⫮П㕽Ǆǉⱑ㰢䗮Ǌ᳄˖䝋ˈὉгˈᬭҸもὉгǄāᕲ↉ǃ
⥟П䁾ˈࠛĀಇā㟛Ā䝋ā䷇䖥㕽䗮ˈ䁲ߎϔ⑤⶷Ǆ
䍼
ǉ䍄䚼Ǌ˖Ā䍼ˈ䍄гǄᕲ䍄ˈ㢏㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉ᳆⾂⊼Ǌ᳄˖㸠㗠ᔉ
䎇᳄䍼Ǆᣝˈᔉ䎇䘢ᮐℹ℺Ǆǉ໻䲙Ǌ˖ Ꮊে䍷ПǄ↯᳄˖䍷ˈ䍼гǄℸ䃖؛׳䍷
⚎䍼гǄāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖⮒㸠᳄䍼ˈ⮒䍼᳄䍄Ǆāᣝ Āˈ䍼āᰃ䲭㙆ᄫˈ᠔
ᕲПĀ䍄ā੠Ā㢏āܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇⚎㙆ヺгǄĀ䍼āᄫǉᒷ䷏Ǌϗ䘒ߛˈ
স䷇⏙㋤փ䚼 Āˈ㢏āᄫǉᒷ䷏Ǌ␀䱙ߛˈস䷇߱㋤փ䚼ˈ㟛Ā䍼āᄫস߱⏙ޚ
䲭㙆ˈփ䚼⭞䷏ˈ䷇䖥П㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀ䍼āᄫĀ㢏ā㙆ᰃгǄĀ䍄ā
ᄫǉᒷ䷏Ǌᄤ㣡ߛˈস䷇㊒㋤փ䚼ˈ㟛Ā䍼āস㊒⏙ᮕ㋤ˈփ䚼⭞䷏ˈѺ䷇䖥П
㗠⚎݊㙆ヺгǄ
Ā䍼ā㟛Ā䍄āϔᄫߚ࣪ˈ䁲Ѻৠ⑤Ǆǉ䍄䚼Ǌ˖Ā䍄ˈ䍼гǄᕲ༁ǃℶǄ༁㗙ˈ
ሜгǄā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉ䞟ৡǊ᳄˖ᕤ㸠᳄ℹˈ⮒㸠᳄䍼ˈ⮒䍼᳄䍄Ǆℸᵤ㿔ПǄ
䀅␒㿔ࠛϡ߹гǄā⥟ㄴহ䅔ѥ Ā˖䍄ǃ䍼Ѻ⭞䷏ᄫǄāǉ䁾᭛ǊĀ䍄ā㟛Ā䍼āѦ㿧ˈ
２０５
Ѻ㙆㿧гǄ⥟ㄴᣛߎĀ䍄ǃ䍼Ѻ⭞䷏ᄫāˈ ԐᏆ㽟݊ッ׾ǄĀ䍄āПᴀ㕽⚎Ā⮒䍼āˈ
Ҟ㿔Ā༨䎥āгǄǉᄳᄤ噝ṕᚴ⥟ϞǊ˖Ā฿✊哧Пˈ݉ߗ᮶᥹ˈẘ⬆᳇݉㗠䍄Ǆā
Ā䍄āे䗗䎥Ǆ␒㿔ПĀ䍼ā㟛Ā䍄ā⛵߹ˈ༨䎥Ѻ䃖ПĀ䍼āǄǉ݀㕞ڇ噝ḧ݀Ѡ
ᑈǊ˖Āⅸ݀ⶹᄨ⠊⅏ˈᏅᖙ⅏ˈ䍼㗠ᬥПˈⱚ⅏⛝Ǆāԩӥ⊼ Ā˖䍼ˈ䍄гǄāĀ䍼ā
ᰃᕠ䍋ߚ߹᭛ˈ៪⡍ᣛϔ。⮒㸠⚎ᭀП⾂Ǆǉ䂪䁲噝ᄤ㔩Ǌ˖Āᄤ㽟唞㹄㗙ǃݩ㸷㻇
㗙㟛ⶑ㗙ˈ㽟Пˈ䲪ᇥˈᖙ԰˗䘢Пˈᖙ䍼Ǆāǉ৆㿬噝ㇿⳌ೟ϪᆊǊ˖Ā䊰ᐊࡡሹ
Ϟ↓ˈܹᳱϡ䍼Ǆāৃ㽟⾂ᭀПĀ䍼āˈ ⮒㸠⚎㸼䘨ᭀᛣᔶᓣˈϺ䴲䗑∖䗳ᑺˈ᠔
ҹǉ⥝㆛Ǌѥ Ā˖䍼ˈ⮒㸠ⱗǄā㿧䀕ᆊ䃖Ā⮒㸠᳄䍼ˈ⮒䍼᳄䍄āˈ ेĀ䍼āП
䗳ᑺϡ↨ѢĀ䍄āˈ 㪟⑤ѢℸǄ
䍷
ǉ䍄䚼Ǌ˖Ā䍷ˈ⮒гǄᕲ䍄ˈপ㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉ໻䲙Ǌ˖ ՚ᳱ䍷侀Ǆㅟ
ѥ˖㿔݊䕳ᚵᮽϨ⮒гǄǉ⥝㆛Ǌ᠔ᓩབᰃˈ⤼⚎ϡ䁸Ǆᮽ䞟՚ᳱˈ⮒䞟䍷侀Ǆ
জ△△䕳⥟ˈᎺে䍷ПǄㅟѥ˖ᎺেП䃌㞷ⱚ֗⮒ᮐџǄǉ਼⾂Ǌ䍷侀ˈ໻䜁᳄˖
䍷侀ˈ䍷仞侀㗙гǄᣝˈ䍷仞侀ˈ䃖ⴷ֗仞侀Ǆস䷇ϗষডˈ䷇䔝З᳝⏙䷜ǃϗ
হѠডǄᕠҎ㿔⅌䍷ǃᮼ䍷㗙ˈЗᓩԌП㕽ˈ䓦䅔⚎ϗহˈҹ߹ᮐϗ㣡ˈ䴲স㕽
স䷇гǄāᣝ Āˈ䍷āᰃ䲭㙆ᄫˈ᠔ᕲПĀ䍄ā੠Āপāܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇⚎
㙆ヺгǄĀ䍷āᄫǉᒷ䷏Ǌם㣡ߛˈস䷇⏙㋤փ䚼 Āˈপāᄫǉᒷ䷏Ǌם㣡ǃϗᒒ
Ѡߛˈস䷇Ѻ⏙㋤փ䚼ˈ㟛Ā䍷āᄫস⏙㋤䲭㙆ˈփ䚼⭞䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎݊㙆ヺǄ
䀅ᜢߚ Āᵤ䍷āᄫĀপ㙆āᰃгǄĀ䍄āᄫǉᒷ䷏Ǌᄤ㣡ߛˈস䷇㊒㋤փ䚼ˈ㟛Ā䍷ā
ᄫস㊒⏙ᮕ㋤ˈփ䚼⭞䷏ˈ䷇䖥ПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
Ā䍷āᄫПᴀ㕽⚎Ā⮒āˈ Ѻ⮒㸠Пᛣˈ㟛Ā䍄ǃ䍼āѠᄫ䷇䖥㕽䗮ˈ䁲ߎ
ϔ⑤Ǆǉᒷ䲙Ǌǃǉ⥝㆛Ǌⱚ᳄ Ā˖䍷ˈ䙑гǄāĀ䙑ā⤊⮒гǄǉ䀽噝໻䲙噝㎰Ǌ˖Āস
݀Ҋ⠊ˈ՚ᳱ䍄侀Ǆā⥟ܜ䃭䲚⭣ѥ Ā˖ǉ⥝㆛Ǌ˖ 䍷ˈ䙑гǄǉ䀽Ǌ᳄˖՚ᳱ䍷侀Ǆ
㿔ᮽϨ⮒гǄⶹ䶧䍄԰䍷Ǆāᕲ⥟⇣䁾ˈࠛ↯䀽԰Ā䍄侀āˈ 䶧䀽԰Ā䍷侀āˈĀ䍄ā
㟛Ā䍷āѠᄫ䗮⫼Ǆǉ৆㿬噝⃦Ꮧ߫ڇǊ˖Āᮍᦤ䍷⑃Ǆāৌ侀䉲㋶䲅ѥ˖Ϟ䷇୐ˈ
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ϟ䷇䍼Ǆᕤᒷѥϔ԰䍄ˈ䍄Ѻ䍷৥ПǄāℸѺĀ䍄ā㟛Ā䍷āѠᄫ䗮⫼П՟Ǆ⬅
ℸⳟ՚ˈ↉ѥǉ⥝㆛Ǌᓩǉ䀽ǊĀ⤼⚎ϡ䁸āˈ ԐৃଚгǄĀ䍷āᄫ᳝ৃ㛑ᰃĀ䍄ā
ᄫⱘᕠ䍋ߚ߹᭛ˈ↯䀽⫼সᄫˈ䶧䀽⫼ҞᄫˈϺ㸠ϡᙪгǄ
௣
ǉস䚼Ǌ˖Ā௣ˈ໻䘴гǄᕲসˈম㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖㍧ڇ௣ᄫ໮䃖⽁⼔㟈
⽣ˈ݊ᴀ㿧ࠛ⚎໻䘴Ǆǉ⠒䲙Ǌǃǉ↯ڇǊ˖ ؛ˈ໻гǄ؛㪟े௣П؛׳ǄāḖ佹㕽
䄝ѥ Ā˖໻䘴г㗙ˈ⭊ᰃ໻гˈ䘴гǄǉ䞟䀕Ǌ˖ ௣ˈ໻˗䘤ˈ䘴гǄ䘤े௣П֫
储Ǆ௣⚎䘴໻ˈ⼱䖁পПǄā⥟ㄴহ䅔ѥ Ā˖௣ǃ䘤ৠ㙆ˈᬙᕫ䘴㕽ǄĂĂ޵ᕲম
Пᄫˈসাᄸǃ㚵Ѡ䷇ǄāĀ௣āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ᕲПĀসā㟛Āমāܽןأᮕˈ
ߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀ௣āᄫǉᒷ䷏Ǌস⭟ߛˈস䷇㽟㋤儮䚼 Ā˗মāᄫǉᒷ
䷏ǊѺস⭟ߛˈস䷇Ѻ㽟㋤儮䚼ˈ㟛Ā௣āᄫ㽟㋤䲭㙆ˈ儮䚼⭞䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎
݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀ௣āᄫĀম㙆āᰃгǄĀসāᄫǉᒷ䷏Ǌ݀᠊ߛˈস䷇Ѻ㽟
㋤儮䚼ˈ㟛Ā௣āᄫ㽟↡䲭㙆ˈ儮䚼⭞䷏ˈѺ䷇ৠП㗠⚎݊㙆ヺгǄ
ǉҎ䚼ǊĀ؛āᄫ㿧Ā䴲ⳳгāˈ Ѻ䂻Āমā㙆ˈ䷇ৠ㗠؛׳⚎Ā௣āˈ ↉⥝㺕
㟝ǉ⠒䲙Ǌǃǉ↯ڇǊᬙ㿧䁾ПˈᰃгǄǉᮍ㿔Ǌोϔ Ā˖޵⠽Пໃ໻㗙ᛯ؝П䃖П
໣ˈ਼ǃ䜁П䭧䃖П؛ǄāѺ݊՟гǄǉ㙝䚼ǊĀ㚵āᄫ㿧Ā⠯丘ൖгāˈ ᕲĀসā
ᕫ㙆ˈѺ䷇ৠ㗠؛׳⚎Ā௣āǄǉᒷ䲙噝䞟䀕ϔǊ˖Ā㚵ˈ໻гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ˖
Āǉ䘌਼᳌噝䃮⊩㾷Ǌѥ˖㚵ˈ໻гǄǉڪѠकѠᑈᎺڇǊ˖ 䲪ঞ㚵㗛Ǆᴰ䷤⊼ѥ˖
㚵㗛ˈܗ㗕П々Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖ ␪ˈ໻䰖гǄǉ⠒䲙Ǌ˖ ໎ẫǄ䛁⩲⊼ѥ˖Ҟ∳ᵅ੐ẫ
໻㗠䢇Ϟ㗙⚎໎Ǆǉᮍ㿔Ǌ˖ 㸁໻㗠㳰㗙ˈ➩ǃ䍭П䭧䃖П໎㸁Ǆ㕽Ϻ㟛㚵ৠǄǉ䊜
ᄤ噝ᆍ㍧㆛Ǌѥ˖⼰ˈ໻⽣гǄ⼰㟛㚵Ѻ㙆䖥㕽ৠǄā⥟䁾㊒ᆽৃֵǄĀ⼰āᄫѺ
ᕲĀসāᕫ㙆㗠㿧Ā໻⽣āˈ ᔶ㕽ⱚ㟛Ā௣āৠߎϔ⑤гǄ㐑П Āˈ௣āᄫ׳Ā㚵ā
㗠ᕫĀসā㙆ˈ׳Ā؛ā㗠ᕫĀমā㙆ˈܽ㙆ড়៤⚎ᕠ䍋ПᅇчᄫгǄ
２０７
䃎ǉ㿔䚼Ǌ˖Ā䃎ˈڇ㿔гǄᕲ㿔ˈᔹ㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖䃎ǃڇ⭞䷏Ǆڇ㿔㗙ˈ
স䁲гǄসᄫᕲकǃষˈ䄬ࠡ㿔Ǆ޵㍧ڇ᠔々П䃎ˈ⛵䴲ࠡҷᬙ㿧ˈ㗠ᅟҎ԰
⊼ˈЗҹ֫䁲֫䂪⭊Пˈ䁸⶷ǄāḖ佹㕽䄝ѥ Ā˖ǉ໻ᅌǊᬙ䃎᳝ПǄǉ᠄೟ㄪǊ㥞
䕯䃖Ἦ⥟䛭䃎ѥǄǉ߫ᄤǊᓩ೟䁲Ǆǉ৆㿬Ǌᓩ⾺Ҏ䃎ǃἮҎ䃎ǃ䛦元䃎ǄǉᄨশᄤǊ
ᓩ䙎䃎Ǆāᣝ Āˈ䃎āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ᕲПĀ㿔ā㟛Āᔹāܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇
㗠⚎㙆ヺгǄĀ䃎āᄫǉᒷ䷏Ǌ儮䅞ߛˈস䷇⭥㋤ܗ䚼 Āˈᔹāᄫǉᒷ䷏ǊѺ儮䅞
ߛˈস䷇⭥㋤ܗ䚼ˈ㟛Ā䃎āᄫস⭥㋤䲭㙆ˈܗ䚼⭞䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅
ᜢߚ Āᵤ䃎āᄫĀᔹā㙆ᰃгǄĀ㿔āᄫǉᒷ䷏Ǌ䁲䒦ߛˈস䷇⭥㋤ܗ䚼ˈ㟛Ā䃎ā
ᄫস⭥㋤䲭㙆ˈܗ䚼⭞䷏ˈѺ䷇ৠП㗠⚎݊㙆ヺгǄ
Ā㿔āᄫᴀ㕽⚎㿔䁲 ǉˈ㿔䚼Ǌ˖Ā㿔ˈⳈ㿔᳄㿔ˈ䂪䲷᳄䁲Ǆāǉᒷ䷏Ǌ˖Ā㿔ˈ
㿔䁲гǄāĀ䃎āП㿔Ā㿔āгˈ䃖ڇϪᐌ㿔гǄ↉⥝㺕ѥĀڇ㿔㗙ˈস䁲гāˈ
⫮ᰃǄ✊স䁲԰⚎ĀڇϪᐌ㿔āˈ े៤֫䁲⶷Ǆ㿔䁲䃖ПĀ㿔āˈ ⊯ᣛˈস䁲䃖
ПĀ䃎āˈ ⡍ᣛڇ㿔Ǆ݊䁲㕽䮰֖ˈ՟ৠ㿔䁲䃖ПĀ䁲āˈ 䃎䁲Ѻ䃖ПĀ䁲āǄǉ⥝
㆛Ǌ˖Ā䁲ˈ㿔䁲гǄāǉᎺڇ噝᭛݀कϗᑈǊ˖Ā唞৯П䁲ًǄāĀ䁲ā⊯ᣛгǄǉ⾂㿬
噝ᇥ۔Ǌ˖Ā↟䑿䊾㿔䁲Ǆāᄨ〢䘨⭣ѥ Ā˖޵㿔䁲᳝⭥ࠛ々⭥ˈ⛵ᕫҹ䑿䊾៤㿔䁲
П⭥㗙ǄāĀ㿔䁲ā䗷᭛⊯ᣛгǄǉὪṕڇ噝ڪ݀ѠᑈǊ˖Ā䁲᳄˖૛ѵ唦ᆦǄā㣗ᆻ
⊼ Ā˖䁲ˈ䃎㿔гǄāǉ⓶᳌噝㭁ԩڇǊ˖Ā䁲᳄໽⓶ˈ݊々⫮㕢Ǆā丣᏿স⊼ᓩᄳᒋ
᳄ Ā˖䁲ˈস䁲гǄāℸѠ՟ПĀ䁲āˈ ⡍ᣛ䃎䁲гǄ㐑Пˈᕲ䁲⑤Ϟⳟˈڇ㿔П
Ā䃎āᰃ㿔䁲ПĀ㿔āⱘ⌒⫳䀲ˈ⤊䃎䁲ПĀ䁲āᰃ㿔䁲ПĀ䁲āⱘᓩԌ㕽Ǆᕲ
ᄫ⑤Ϟ՚ⳟ Āˈ䃎āᰃĀ㿔āⱘߚ߹᭛ˈ᠔ᕲПĀᔹāᰃৢࡴ㙆ヺˈ㗠Ā䁲ā಴
䀲᳾ߚ࣪㗠≦᳝⌒⫳ᮄᄫǄ
䷑
ǉ䷇䚼Ǌ˖Ā䷑ˈϟᖍ㙆Ǆᕲ䷇ˈ䜧㙆Ǆā䀅䤛㐿ڇѥ Ā˖ǉ਼⾂Ǌῖ᳝䷑㙆ˈ䃖
㙆ϡ㛑䍞䱑гǄāḖ佹㕽䄝ѥ Ā˖ϟᖍ㙆㗙 ǉˈᒷ䷏Ǌ˖ ䷑ˈϟܹ㙆Ǆǉ਼⾂噝݌ৠǊ˖
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ᖂ㙆䷑Ǆ⊼ѥ˖䷑ˈ㙆ᇣϡ៤гǄ៪׳୥ᄫǄǉ᭛ᄤǊ˖ ⱟ䱊୥㗠⚎໻⧚Ǆǉ乼֫
䗮Ǌ˖ ⛵㙆䷓ᕦ୥୥㗠ᏆǄǉᕠ⓶᳌噝㹕䭢ڇǊ˖ 䘖៤໭⮒୥ϡ㛑㿔Ǆāᣝ Āˈ䷑āᰃ
䲭㙆ᄫˈ᠔ᕲПĀ䜧ā੠Ā䷇āܽ ןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀ䷑āᄫǉᒷ
䷏Ǌ⚣৿ߛˈস䷇ᕅ㋤։䚼 Ā˗䜧āᄫǉᒷ䷏Ǌᮐ⨄ߛˈস䷇Ѻᕅ㋤։䚼ˈ㟛Ā䷑ā
ᄫসଢ଼䷇ᕅ㋤䲭㙆ˈ։䚼⭞䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎݊㙆ヺгǄ䀅ᜢߚ Āᵤ䷑āᄫĀ䜧㙆ā
ᰃгǄĀ䷇āᄫǉᒷ䷏Ǌᮐ䞥ߛˈস䷇Ѻᕅ㋤։䚼ˈ㟛Ā䷑āᄫসփ䷇ᕅ㋤䲭㙆ˈ
։䚼⭞䷏ˈ䷇ৠПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
ǉ䜝䚼Ǌ˖Ā䜧ˈ䜦ੇ㢺гǄᕲ䜝ˈҞ㙆Ǆāǉ䳆䚼Ǌ˖Ā䳦ˈ䳆㽚᮹гǄᕲ䳆ˈ
Ҟ㙆Ǆՠˈস᭛䳦ⳕǄā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖স᭛䳆ᴀ⛵䲼㘇ˈ䴲ⳕгǄ䱄ᄫᕲℸǄā
ᣝ Āˈ䜧ā㟛ĀՠāѠᄫⱚᕲĀҞāᕫ㙆ˈ㗠ᕲĀ䷇āᕫ㙆Пᄫˈ៪㟛ᕲĀՠā
ᕫ㙆Пᄫ䗮⫼Ǆǉᒷ䲙噝䞟㿔Ǌ˖Ā䱄ˈ䮛гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ Ā˖䱄ǃ䮛সৠ㙆㗠䗮
⫼ǄāজḖ佹㕽䄝䃖Ā䷑ā៪׳୥ᄫˈѺ݊䂻Ā䷇ā㙆ПᬙгǄ
㐑П Āˈ䷑āᰃᰮߎᅇчᄫˈ݊᠔ᕲПĀ䷇āˈ 㟛݊㕽Ⳍ䮰Ϩ䷇ৠˈᔶѺݐ䷇
г˗জ㟛Ā䜧ā䷇ৠˈ಴ҹ⚎㙆ヺǄ
ᬆ
ǉᬃ䚼Ǌ˖ĀᬆˈᣕএгǄҢᬃˈ༛㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ᬃ᳝ᣕ㕽ˈᬙᣕএП
ᬆᕲᬃǄᅫᒳᅹതП఼᳄ᬆ఼Ǆᣝˈℸᬆ⭊԰ Ǆǉॅ䚼Ǌ᳄˖ ˈ гǄǉネ
䚼Ǌㆌ㿧仃ᬆˈℸᬆѺ⭊԰ Ǆㆌᖙ䙾⫼Пˈᬙ᳄仃 Ǆǉᒷ䷏Ǌ˖ ˈϡℷгǄ
ǉ⥝㆛Ǌ᳄˖ᬆˈҞ԰ϡℷП Ǆএ༛ߛǄᣝ ǉˈᒷ䷏Ǌ᳄ ǉ˖䁾᭛ǊሙᅰߛǄℸ
ᴀ䷇䲅ˈ㪟ᕠҎ׳⚎ ᄫˈᕲॅ䅔এ༛ߛгǄᬆˈ༛㙆ˈস೼कϗ䚼˗ ˈᬃ
㙆ˈস೼क݁䚼Ǆāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ǉ䗮֫᭛Ǌ˖ ҹㆌপ⠽᳄ᬆǄǉ䁾᭛Ǌᣕ
এˈ⭥ᣕ༒П䁸Ǆম׳⚎ Ǆǉ㤔ᄤ噝ᅹതǊ˖ ᄨᄤ㾔ᮐ元ḧ݀Пᒳˈ᳝ᬆ఼⛝Ǆ
⊼˖ڒᬆᯧ㽚П఼Ǆāᣝ Āˈᬆāᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ҢПĀ༛ā㟛Āᬃāܽןأᮕˈ
ߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀᬆāᄫǉᒷ䷏Ǌሙᅰߛˈস䷇㽟㋤℠䚼 Ā˗༛āᄫǉᒷ
䷏ǊѺሙᅰߛˈস䷇㽟㋤℠䚼ˈ㟛Āᬆāᄫস⠭䷇㽟㋤䲭㙆ˈ℠䚼঴䷏ˈ䷇ৠП
２０９
㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀᬆāᄫĀ༛㙆āᰃгǄĀᬃāᄫǉᒷ䷏Ǌゴ⿏ߛˈস䷇
ゴ㋤ᬃ䚼ˈ㟛Āᬆāᄫসゴ㽟䜄㋤ˈᬃ℠䗮䔝ˈ䷇䖥ПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
ǉϖ䚼Ǌ˖Ā༛ˈ⭄гǄϔ᳄ϡ㗺ǄҢ໻ˈҢৃǄāҢĀ༛āПᄫˈ໮ѺҢĀ༛ā
ᕫ㙆Ǆǉ侀䚼Ǌ˖Ā俢ˈ䎼侀гǄҢ侀ˈ༛㙆Ǆāǉ⬄䚼Ǌ˖Ā⭌ˈⅬ⬄гǄҢ⬄ˈ༛
㙆Ǆāǉ䒞䚼Ǌ˖Ā䓶ˈ䒞ᮕгǄҢ䒞ˈ༛㙆ǄāĀ俢ǃ⭌ǃ䓶āⱚ݊՟ǄĀᬆāᄫҢ
Ā༛āᕫ㙆ˈѺৠ⧚гǄ
ǉᬃ䚼Ǌ˖ĀᬃˈএネПᵱгǄҢ᠟ᣕञネǄāĀᬃāᄫস䷇೼㟠䷇ゴ㋤ˈ✊Ң
Āᬃāᕫ㙆Пᄫ៪ܹ⠭䷇㽟ǃ⑾ǃ㕷䃌㋤Ǆǉ侀䚼Ǌ˖Ā侊ˈ侀ᔞгǄҢ侀ˈᬃ㙆Ǆā
Ā侊āᄫǉᒷ䷏Ǌゴ⿏ǃᎼᬃǃሙӕϝߛǄᎼᬃߛস䷇㕷㋤ᬃ䚼ˈሙӕߛস䷇㽟
㋤ᬃ䚼Ǆǉ䷕䚼Ǌ˖Ā䷡ˈ᪻丁гǄҢ䷕ˈᬃ㙆Ǆǉ䀽Ǌ᳄˖᳝䷡㗙ᓕǄāĀ䷡āᄫǉᒷ
䷏ǊϬᔁߛˈস䷇⑾㋤ᬃ䚼Ǆǉ᠟䚼Ǌ˖ĀᡔˈᎻгǄҢ᠟ˈᬃ㙆ǄāĀᡔāᄫǉᒷ䷏Ǌ
⏴㎎ߛˈস䷇㕷㋤ᬃ䚼ǄĀ侊ǃ䷡ǃᡔāⱚ݊՟Ǆᇸ݊ᰃĀ侊āᄫϝ䷇ˈߚ߹೼
ゴ㋤੠⠭䷇㽟㋤ǃ㕷㋤ˈ᳈㛑乃⼎ゴǃ㽟Ѡ㋤স䷇ᆚߛǄĀᬆāᄫҢĀᬃāᕫ㙆ˈ
Ѻ݊⧚гǄ
ĀᬆāᄫҢĀᬃāᕫ㙆ˈ᠔ҹ㟛ᬃ㙆ᄫⳌ䗮Ǆ↉⥝㺕⊼ѥᅫᒳᅹതПĀᬆ఼āǄ
ᄫ⭊԰Ā āˈǉネ䚼ǊĀㆌā㿧Ā仃ᬆāᄫѺ⭊԰Ā āˈ ेĀᬆāᄫ׳⚎ڒ
ПĀ āǄǉॅ䚼Ǌ᳄ Ā˖ ˈ гǄҢॅˈᬃ㙆Ǆāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥĀম׳⚎
āˈ ᪻ǉ㤔ᄤ噝ᅹതǊĀᬆ఼ā⚎՟ˈ⊼ѥ Ā˖ڒᬆᯧ㽚П఼āǄǉࣩ䚼Ǌ˖Ā ˈ䷗
гǄҢࣩˈᬃ㙆Ǆࣩˈ丁䷗гǄǉ䀽Ǌ᳄˖ ᕐ㐨ཇǄāĀᬆāᄫ؛׳⚎ᬃ㙆ПĀ
ǃ āˈ ࠛ݊䷇ᖙ✊Ⳍৠ៪Ⳍ䖥ǄĀ āѺ԰Āዢ፛āˈ ᳈㽟༛㙆㟛ᬃ㙆䮰֖
Ὁ݊ᆚߛǄǉ㥞ᄤ噝仞⫳ЏǊ˖Āᡔ㍧㚃㎂П᳾௫Ǆā䱌ᖋᯢ䞟᭛ Ā˖ᡔˈᴀ៪԰⣫Ǆā
ℸĀᡔā㟛Ā⣫ā䗮⫼ˈѺĀᬃā㟛Ā༛ā䂻㙆Ⳍ䖥П՟Ǆ
㐑П ĀˈᬆāᰃᰮߎᅇчᄫǄ䲪݊ᴀ㕽᳾䁇ˈԚ᳝䗮؛՟ᄬǄ؛׳⚎Ā āˈ
⚎Ā āˈ ৃ㽟݊䷇Ⳍ䖥ˈ಴ПѺ䂻Āᬃā㙆Ǆℸড়䀅ᜢĀᬆāᄫ༛㙆П䁾ˈ㿖
П⚎䲭㙆ᄫǄ
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啨ǉ݅䚼Ǌ˖Ā啨ˈ㌺гǄᕲ݅ˈ啡㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉ㋌䚼Ǌ᳄˖㌺ˈⳌ䎇
гǄℸ㟛ǉҎ䚼Ǌկ䷇㕽ৠˈҞկ㸠㗠啨ᒶ⶷Ǆǉᇮ᳌噝⫬䁧Ǌǃǉ⠻䁧Ǌ˖ 啨㸠໽
П㕄Ǆ䃖༝㸠гˈ⓶ǃ儣ǃᰝǃ૤ᓩℸ⛵ϡ԰啨ˈ㟛կ㌺㕽Ⳍ䖥Ǆ㸯ࣙ԰ᙁˈ䴲
гǄǉ⾺੠䧬䡬Ǌ˖ 啨໸໽ੑǄ㿔༝ᭀ໽ੑгǄĂĂׅᆍߛˈб䚼Ǆᣝˈׅᆍᮐ݅
ᕫ㙆ˈ᳾䁇Ǆā⥟ㄴহ䅔ѥ Ā˖啨ҡᰃ݅ᄫˈসҎད㣖ᆚˈࡴ啡ᄫ⚎啡⚎ܝˈ䜁䞡
П䀲㘇ˈϡ℆ྨ᳆㾷⚎᳗ᛣǄ㗠݅ǃ啡ᙄᰃ⭞䷏ˈᬙ᳄啡㙆Ǆಇᄫϡѥਞ㙆㗠ѥ
ᅌⳕ㙆ˈ ᄫϡѥ䲊㙆㗠ѥᶆ㙆ˈᰃ݊՟Ǆāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖㟛կ⬻ৠˈ㍧
ڇⱚҹ݅⚎ПǄǉᆊ䁲ǊѨᏱ啨݅⇣Пᄤ᳄হ啡Ǆāᣝ Āˈ啨āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ᕲ
ПĀ啡ā੠Ā݅āܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀ啨āᄫǉᒷ䷏Ǌбᆍߛˈ
স䷇㽟㋤ᵅ䚼 Ā˗啡āᄫǉᒷ䷏Ǌ࡯䥒ߛˈস䷇՚㋤ᵅ䚼ˈ㟛Ā啨āᄫস՚㽟䜄㋤ˈ
ᵅ䚼⭞䷏ˈ䷇䖥П㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚ Āᵤ啨āᄫĀ啡㙆āᰃгǄĀ݅āᄫǉᒷ䷏Ǌ
бᆍߛˈস䷇㽟㋤ᵅ䚼ˈ㟛Ā啨āᄫস⠭䷇㽟㋤䲭㙆ˈᵅ䚼⭞䷏ˈ䷇䖥ПѺ⚎݊
㙆ヺгǄ
Ā啨ā㟛ǉҎ䚼ǊĀկāᄫ䷇㕽Ⳍৠˈ㍧ڇҹĀ݅āᄫ⚎Пˈⱚ݊ᕲĀ݅āᕫ
㙆П⺎䄝гǄ
Ā啨āᕲ啡ᕫ㙆ˈ↉⥝㺕ѥĀ᳾䁇āˈ ߎ㿔䄍ᜢǄ݊ᆺস䷇՚㋤ᄫ䂻⠭䷇㗙ˈ
ϡУ݊՟Ǆǉ∈䚼Ǌ˖Ā⊷ˈ⛵㙆ߎ⍩᳄⊷Ǆᕲ∈ˈゟ㙆ǄāĀ⊷āᄫǉᒷ䷏Ǌএᗹ
ߛˈস䷇⑾㋤㎱䚼 Ā˗ゟāᄫǉᒷ䷏Ǌ࡯ܹߛˈস䷇՚㋤㎱䚼ˈℸ՚㋤ᄫ䂻⠭䷇
⑾㋤㗙гǄǉ⼎䚼Ǌ˖Ā⽕ˈঢ়ߊПᖠгǄᕲ⼎ˈᵫ㙆ǄāĀ⽕āᄫǉᒷ䷏Ǌሙ㬁ߛˈ
স䷇㽟㋤։䚼 Ā˗ᵫāᄫǉᒷ䷏Ǌ࡯ᇟߛˈস䷇՚㋤։䚼ˈℸ՚㋤ᄫ䂻⠭䷇㽟㋤
㗙гǄ
㐑П Āˈ啨āᰃᰮߎᅇчᄫ Āˈ݅āˈ ᴀ݊߱ᔶˈᔶѺݐ㙆г Ā˗啡āᰃᕠࡴ㙆
ヺǄ⥟ㄴ䃖Ā啨ҡᰃ݅ᄫāˈ ݊᠔ᕲПĀ啡āᰃᕠࡴ㙆ヺˈⱚ⚎ध㽟Ǆ
２１１
ⴺǉⳂ䚼Ǌ˖ĀⴺˈⳂ䷚гǄҢⳂˈൈ㙆Ǆϔ᳄ᭀ੠гǄā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖স᳌ⴺǃ
〚䗮⫼ˈབǉᄳᄤ⊼Ǌ৯㞷䲚〚 ǉˈ৆㿬Ǌᯐᯐⴺⴺ ǉˈ⓶᳌Ǌ԰ᯐᯐ〚〚ᰃгǄ
〚໮㿧ᭀˈᬙᮐⴺ᳄ᭀ੠Ǆāᣝ Āˈⴺāᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ҢПĀⳂā੠Āൈāܽן
أᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀⴺāᄫǉᒷ䷏Ǌ㥿݁ߛˈস䷇ᯢ㋤㾎䚼 Ā˗ൈā
ᄫǉᒷ䷏Ǌ࡯ネߛˈস䷇՚㋤㾎䚼ˈ㟛Āⴺāᄫস՚ᯢ䜄㋤ˈ㾎䚼⭞䷏ˈ䷇䖥П
㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀⴺāᄫĀൈ㙆āᰃгǄĀⳂāᄫǉᒷ䷏ǊѺ㥿݁ߛˈস
䷇ᯢ㋤㾎䚼ˈ㟛Āⴺāᄫস૛䷇ᯢ㋤䲭㙆ˈ㾎䚼⭞䷏ˈ䷇ৠПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
ǉೳ䚼Ǌ˖ĀൈˈೳพൈൈгǄҢೳˈ೹㙆Ǆ䅔㢹䗳Ǆϔ᳄ൈṕഄǄāҢĀൈā
Пᄫˈ໮ѺҢĀൈāᕫ㙆Ǆǉ効䚼Ǌ˖Ā卅ˈ㫲匱гǄҢ効ˈൈ㙆Ǆāǉ⾒䚼Ǌ˖Ā⿥ˈ
⮒ᅄгǄҢ⾒ˈൈ㙆Ǆǉ䀽Ǌ᳄˖咡》。⿥Ǆ〟ˈ⿥៪Ң㖣Ǆāǉ䯰䚼Ǌ˖Ā䱌ˈ催
ᑇഄǄҢ䯰ˈҢൈˈൈѺ㙆ǄāĀ卅ǃ⿥ǃ䱌āⱚ݊՟ǄĀⴺāҢĀൈāᕫ㙆ˈѺ
ৠ⧚гǄĀⴺā៪؛׳Ā䱌āᄫ⚎ПǄǉᒷ䲙噝䞟䀕ϝǊ˖Ā䱌ˈ८гǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝
ѥ Ā˖䱌㗙 ǉˈ⠒䲙Ǌ˖ 催ᑇ᳄䱌ǄᴢᎵ⊼ѥ˖䃖ೳഄ䈤ℷǄᰃ८П㕽гǄᎺᗱǉ㳔
䛑䊺Ǌ˖ ☥Ⓜ∴㗠⚎䱌╸Ǆ࡝䘉⊼ѥ˖㫵䙩᳄˖ޱ䲼᳄䱌Ǆǉ⠒䲙噝䞟儮Ǌ˖ 儕䱌Ǆ
䛁⩲⊼ѥ ǉ˖ᴀ㤝Ǌѥ˖儕⢔བ⍋㲸ˈવ㗠८Ǆ㕽ᑊৠгǄǉഞ㿬Ǌ˖ ⴺᮐ⠊↡П
咼Ǆ䜁⊼ѥ˖ⴺˈ८гǄⴺ㟛䱌সѺৠ㙆ˈᬙ⓶⹥੠ⴺᄫ໮䗮԰䱌Ǆā⥟䁾ֵ㗠
᳝ᖉǄ
ǉⳂ䚼Ǌ˖ĀⳂˈҎⴐǄ䈵ᔶˈ䞡スᄤгǄāǉ䁾᭛ǊҢĀⳂāПᄫϔⱒ໮ןˈ
䀅ᜢⱚߚᵤ⚎ᔶヺˈ᳾㿔᳝⚎㙆ヺ㗙Ǆǉݗ䚼Ǌ˖Āݦˈݵ㗠ࠡгǄҢݗˈҢⳂǄā
ԩ⨇۔ǉ᠄೟স᭛㙆㋏ǊѠ݁嗟䷕ߚᵤ䞥᭛ĀݦāᄫĀҢݗˈҢⳂˈ᳗㩭㬑ПᛣǄ
ⳂѺ㙆Ǆāǉ䁾᭛ǊĀݦā㆚ᡓস᭛ˈ݊䁾ৃҢǄĀݦāᄫǉᒷ䷏Ǌ㥿ฅߛˈস䷇ᯢ
㋤ᑑ䚼 ĀˈⳂāᄫ㟛Пস૛䷇ᯢ㋤䲭㙆ˈ㾎ᑑᇡ䔝ˈ䷇䖥П㗠⚎݊㙆ヺǄǉ⥝䚼Ǌ˖
Ā⨕ˈ䃌փ෋ഁᳱ໽ᄤˈ໽ᄤ෋⥝ҹݦПˈԐ⡕ݴǄǉ਼⾂Ǌ˖ ໽ᄤ෋⨕ಯᇌǄҢ
⥝ǃݦˈݦѺ㙆Ǆ ˈস᭛⨕ҢⳂǄāĀ⨕āᄫҢĀݦāᕫ㙆ˈ㗠ĀݦāজҢĀⳂā
ᕫ㙆ˈ᠔ҹ݊স᭛Ā āᄫ᠔ҢПĀⳂāˈ Ѻ⚎㙆гǄĀݦǃ āѠᄫⱚҢĀⳂā
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ᕫ㙆Ǆ
㐑П ĀˈⴺāᰃᰮߎᅇчᄫǄ䗮؛԰Ā䱌āˈ ᬙҢĀൈāᕫ㙆Ǆ᠔ҢПⳂˈԐ
⚎ᕠࡴ㙆ヺǄབℸˈࠛ䀅ᜢĀⴺāᄫ㿧⚎ĀⳂ䷚гāˈ Ⳍ⭊ৃ⭥ˈ㗠ϔ᳄Āᭀ੠
гāˈ Ԑᕫ݊ᴀ㕽Ǆ
૓
ǉৃ䚼Ǌ˖Ā૓ˈৃгǄҢৃˈࡴ㙆Ǆāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ǉ䀽噝ℷ᳜Ǌ˖ ૓⶷
ᆠҎǄڇ˖ৃгǄǉᎺᰁܿڇǊ˖ ૓⶷㛑㿔Ǆ⊼˖௝гǄ⭣˖૓⛵ℷ㿧ˈҹ݊ᄫᕲ
ࡴᕲৃˈᬙ৘ҹᛣ㿧㘇Ǆᛮᣝˈℸᄫᕲࡴৃ㙆ˈेǉ䀽噝৯ᄤة㗕Ǌࡃㄧ݁⦜П
⦜Ǆڇ˖⦜ˈㄧ仒Пݷⲯ㗙Ǆㅟ˖⦜П㿔ࡴгǄǉ໾ܗ噝⵶Ǌ˖ ်Ҏᯧ૓Ǆ⊼˖ㄧˈ
仒гǄℷ԰૓ᄫˈѺ԰⦜Ǆǉ䀽Ǌ˖ ૓⶷ᆠҎǄম׳⚎ৃ㘇Ǆāᣝ Āˈ૓āᰃ䲭㙆ᄫˈ
݊᠔ᕲПĀࡴā㟛Āৃāܽ ןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎㙆ヺǄĀ૓āᄫǉᒷ䷏Ǌস៥ߛˈ
স䷇㽟㋤℠䚼 Ā˗ࡴāᄫǉᒷ䷏Ǌস⠭ߛˈস䷇Ѻ㽟㋤℠䚼ˈ㟛Ā૓āᄫস⠭䷇
㽟㋤䲭㙆ˈ℠䚼⭞䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚ Āᵤ૓āᄫĀࡴ㙆āᰃгǄĀৃā
ᄫǉᒷ䷏Ǌᶃ៥ߛˈস䷇⑾㋤℠䚼ˈ㟛Ā૓āᄫস⑾㽟ᮕ㋤ˈ℠䚼䲭㙆ˈ䷇䖥П
Ѻ⚎݊㙆ヺгǄ
ǉ࡯䚼Ǌ˖Āࡴˈ䁲Ⳍ๲ࡴгǄᕲ࡯ˈᕲষǄāǉৃ䚼Ǌ˖Āৃˈ㙢гǄᕲষ ˈ
Ѻ㙆ǄāসᕲĀࡴāᕫ㙆Пᄫˈ៪㟛ᕲĀৃāᕫ㙆Пᄫ䗮⫼Ǆǉᒷ䲙噝䞟᳼Ǌ˖Āㄇˈ
ᵱгǄā⥟ᗉᄿ⭣䄝ѥ Ā˖ㄇ⭊䅔⚎᷃Ǆǉ⥝㆛Ǌѥ˖᷃ˈᵱгǄǉᒷ䷏Ǌѥ˖᷃ˈ
ᵱ᷃гǄ᷃ᴀ㥪ৡˈ಴㗠ᵱѺ䗮々ǄāℸᕲĀࡴāᕫ㙆ПĀㄇā׳԰ᕲĀৃāᕫ
㙆ПĀ᷃āǄǉ㡌䚼Ǌ˖Ā㣘ˈ㡭㬪㥪Ǆᕲ㡌ˈࡴ㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖㣘П㿔᷃гǄ
স㟛㥋䗮⫼Ǆǉ䱇乼Ǌ˖ ᳝㪆㟛㥋Ǆ䜁ㅟ˖㡭㬪П㥪᳄㣘Ǆ῞ܝ⊼ǉ⠒䲙Ǌᓩǉ䀽Ǌ
᳝㪆㟛㣘Ǆሜॳ᳄˖㻑㢄㥋ҹ⚎㸷ˈ䲻㡭㪝ҹ⚎㻇Ǆ᦮䲘ࠛ᳄˖㹓㢄㣘П㎥㸷ˈ
㹿㡭㪝Пᴅ㻇Ǆǉ⓶ῖᑰǊ˖ 収ԩ亳˛亳㣘ϟǄѺ䃖㨝ϟǄāℸᕲĀࡴāᕫ㙆ПĀ㣘ā
㟛ᕲĀԩāᕫ㙆ПĀ㥋ā䗮⫼ǄĀԩāᄫѺᕲĀৃāᕫ㙆ǄǉҎ䚼Ǌ˖Āԩˈ۟гǄ
ᕲҎˈৃ㙆Ǆāℷ಴⚎Āࡴā㙆㟛Āৃā㙆স䷇Ⳍ䖥ˈ᠔ҹǉ䀽ǊПĀ૓āᄫ↯
２１３
ڇ㿧⚎Āৃгāˈ ᴰ䷤㿧⚎Ā௝гāˈ ⱚ⭊⚎㙆㿧ˈ݊㕽ѺⳌ䗮Ǆ
㐑П Āˈ૓āᰃᰮߎᅇчᄫˈ᠔ᕲПĀࡴāˈ 㟛݊䷇ৠ㕽䖥ˈᔶѺݐ㙆 Ā˗ৃā
Ѻ㙆ヺˈᴅ俓㙆䁾ᕫПǄ
㰪
ǉ㰡䚼Ǌ˖Ā㰪ˈૂ㰪гǄҢ㰡ˈТ㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉষ䚼Ǌૂˈ䈩倮㙆
г˗଀ˈ㰢㙆Ǆǉ䗮֫᭛Ǌ᳄˖㰢㙆䃖Пૂ଀Ǆ⭥ℸૂ㰪⭊԰ૂ଀Ǆǉ⓶᳌Ǌ໮؛
׳⚎ТᄫǄā⥟ㄴহ䅔ѥ Ā˖ǉ乼֫䗮Ǌᓩǉ䀽Ǌ˖ 䮲བૂ㰢Ǆāᣝ Āˈ㰪āᰃ䲭㙆
ᄫˈ݊᠔ҢПĀ㰡ā੠ĀТāܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀ㰪āᄫǉᒷ
䷏Ǌ㤦⚣ߛˈস䷇Ო㋤儮䚼 Ā˗Тāᄫǉᒷ䷏Ǌ᠊ਇߛˈস䷇ࣷ㋤儮䚼ˈ㟛Ā㰪ā
ᄫস⠭䷇ࣷᲝᮕ䔝ˈ儮䚼঴䷏ˈ䷇䖥П㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀ㰪āᄫĀТ㙆ā
ᰃгǄĀ㰡āᄫǉᒷ䷏ǊѺ㤦⚣ߛˈস䷇Ო㋤儮䚼ˈ㟛Ā㰪āᄫস⠭䷇Ო㋤䲭㙆ˈ
儮䚼঴䷏ˈ䷇ৠПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
ǉ݂䚼Ǌ˖ĀТˈ䁲П们гǄҢ݂ˈ䈵㙆Ϟ䍞᦮ПᔶгǄҢĀ㰪āᕫ㙆Пᄫˈ
៪㟛ҢĀТāᕫ㙆ПᄫⳌ䗮Ǆǉ਼⾂噝᯹ᅬ噝䲲ҎǊ˖Ā໰௥ᮺҹ௖ⱒᅬǄā䱌ᖋᯢ䞟
᭛ѥ Ā˖௥ˈᴀজ԰੐ǄāℸĀ௥ā⚎ᴀᄫ ǉˈষ䚼ǊĀ௥ˈ଀гǄҢষˈ㰪㙆ā˗
Ā੐ā⚎׳ᄫ ǉˈষ䚼Ǌ˖Ā੐ˈ໪ᙃгǄҢষˈТ㙆āǄĀ㰪ā㟛ĀТāѠᄫ䗮⫼
᳈⠆㖦㽟ˈे↉⥝㺕᠔䃖Ā؛㰪⚎ТᄫāǄǉ⓶᳌噝᦮䲘ڇϞǊ˖Ā⎥਼ἮП䈤⚜݂ˈ
䍙᮶䲶㰪ⱛ⊶Ǆā丣᏿স⊼ѥ Ā˖㰪ˈসТᄫǄā⬅ℸৃ㽟ˈ䀅ᜢߚᵤĀ㰪āᄫĀТ
㙆āᰃгǄ
ǉ㰡䚼Ǌ˖Ā㰡ˈ㰢᭛гǄ䈵ᔶǄāĀ㰪ā㟛ҢĀ㰡āᕫ㙆Пᄫ䷇ৠ៪䷇䖥Ǆǉ
䚼Ǌ˖Ā ˈস䱊఼гǄҢ䈚ˈ㰡㙆ǄāĀ āᄫҢĀ㰡āᕫ㙆 ǉˈᒷ䷏Ǌ䀅㕜ߛˈ
স䷇Ო㋤℠䚼ǄǉϬ䚼Ǌ˖Ā㰯ˈ໻ϬгǄᯚժϬ䃖Пᯚժ㰯Ǆস㗙б໿⚎ѩˈಯ
ѩ⚎䙥ˈಯ䙥⚎ϬǄϬ䃖П㰯ǄҢϬˈ㰡㙆ǄāĀ㰯āᄫҢĀ㰡āᕫ㙆 ǉˈᒷ䷏Ǌ
এ儮ߛˈস䷇⑾㋤儮䚼ǄĀ āᄫҢĀ㰡āᕫ㙆㗠䷏䔝ܹ℠䚼 Āˈ㰯āᄫҢĀ㰡ā
ᕫ㙆㗠㙆䔝ܹ⑾㋤ˈࠡ㗙䲭㙆㗠䷏ᇣ߹ˈᕠ㗙⭞䷏㗠㙆ᇣ߹Ǆ㗠Ā㰪ā㟛݊᠔Ң
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ПĀ㰡ā䷇ৠˈ᠔ҹҢĀ㰡āᕫ㙆᳈⚎㞾✊ড়⧚Ǆ
㐑П Āˈ㰪āᰃᰮߎᅇчᄫˈ݊᠔ҢПĀТāᴀ݊߱᭛ˈᔶѺݐ㙆 Ā˗㰡āᰃ
ᕠࡴ㙆ヺǄѢⳕ਒ǉ⬆偼᭛ᄫ䞟ᵫǊĀТāᄫྮᄱ䘖᏿ᣝ䁲ѥĀ੐ǃ ǃ㰪ǃ䄐
ᴀⱚ԰Тāˈ ᯢ⺎ᧁ⼎Ā㰪āҢĀТāᅇч㗠՚Ǆԩ⨇۔ǉ᠄೟স᭛㙆㋏Ǌߚ Āᵤ㰪
ᄫҢТˈ㰡⚎⭞ࡴ䷇ヺāˈ ᇸ݋ध䄬Ǆ
䴰
ǉ䴦䚼Ǌ˖Ā䴰ˈᆽгǄᕲ䴦ˈ⠁㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉϞᵫ䊺Ǌ䴮㊮ᔉᦪ⊼
᳄˖䃖㉝ⱑ咯咥гǄᣝˈ䴮㗙ˈ䴰ᄫП؛׳Ǆ䞛㡆䁇 ᕫ݊䂐䃖П䴰ĂĂҎᖗ
ᑺᕫᅰˈϔ㿔ϔџᖙ∖⧚㕽Пᖙ✊ˈࠛ䲪㎤ࢲПὉ㗠⛵㋯іˈѺ᳄䴰ˈᓩԌ؛׳
П㕽гǄᅝ䴰ᴀᄫ⭊ᕲゟ䚼ПタǄā⥟ㄴহ䅔ѥ Ā˖ǉᄫᵫǊ˖ 䴮ˈᆽгǄĂĂǉᇘ
䲝䊺Ǌ˖ ⍝䴦ᵫҹ䘞㾑Ǆ⊼ᓩǉ䶧䀽ゴহǊ˖ 䴦ˈ䴰гǄāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ᕲ
⏙ⳕǄ㍧ڇⱚҹ㊒⚎ПǄāᣝ Āˈ䴰āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ᕲПĀ䴦ā੠Ā⠁āܽןأ
ᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀ䴰āᄫǉᒷ䷏Ǌ⮒䚶ߛˈস䷇ᕲ㋤㗩䚼 Ā˗⠁ā
ᄫǉᒷ䷏Ǌو㥪ߛˈস䷇㥞㋤㗩䚼ˈ㟛Ā䴰āᄫস唦䷇㥞ᕲ⑪ᮕ㋤ˈ㗩䚼⭞䷏ˈ
䷇䖥П㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀ䴰āᄫĀ⠁㙆āᰃгǄĀ䴦āᄫǉᒷ䷏Ǌם㍧ߛˈ
স䷇⏙㋤㗩䚼ˈ㟛Ā䴰āস唦䷇ᮕ㋤ˈ㗩䚼⭞䷏ˈ䷇䖥ПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
Ā䴰āᄫ៪㟛ᕲĀ⠁āᕫ㙆ПᄫⳌ䗮؛Ǆǉゟ䚼Ǌ˖Ā ˈҁᅝгǄᕲゟˈ⠁㙆Ǆā
↉⥝㺕⊼ѥĀ޵ᅝ䴰ᄫᅰ԰ ˈ䴰݊ম׳ᄫгǄāǉ⾂㿬噝ۦ㸠Ǌ˖Ā䴰㗠ℷПǄā䱌
ᖋᯢ䞟᭛ Ā˖䴰ˈᕤᴀ԰䂡ǄāℸĀ䴰ā׳԰䂿䂡ПĀ䂡āǄǉ䁾᭛Ǌ˖Ā䂡ˈℶгǄ
ᕲ㿔ˈ⠁㙆ǄāℸĀ䴰āᄫ׳԰ᕲĀ⠁āᕫ㙆ПĀ ā៪Ā䂡āˈ ݊䷇៪ৠПˈ៪
䖥Пˈৃ㽟݊ᕲĀ⠁āᕫ㙆㞾✊ড়⧚ˈ⛵ৃ⭥гǄ
Ā䴰āᄫѺ㟛ᕲĀ䴦āᕫ㙆ПᄫⳌ䗮؛Ǆǉ⾂㿬噝ῖ㿬Ǌ˖Āῖ⬅Ёߎˈᬙ䴰Ǆā
⥟ᓩПǉ㍧㕽䗄㘲噝⾂㿬ЁǊѥ Ā˖䴰⭊䅔⚎ᚙǄĂĂসᄫ䴰㟛ᚙ䗮Ǆāǉᖗ䚼Ǌ˖
ĀᚙˈҎПՠ⇨᳝℆㗙Ǆᕲᖗˈ䴦㙆Ǆāǉ৆㿬噝䘞ִ߫ڇǊ˖Ā㾷⚎Ҏⷁᇣ㊒ᙡǄā
ǉ⓶᳌噝䘞ִڇǊ㊒԰䴰Ǆǉ䁾᭛Ǌ˖Ā㊒ˈ᪛гǄᕲ㉇ˈ䴦㙆ǄāℸĀ䴰āᄫ׳԰ᕲ
２１５
Ā䴦āᕫ㙆ПĀᚙā៪Ā㊒āˈ ݊䷇៪ৠПˈ៪䖥Пˈৃ㽟݊ᕲĀ䴦āᕫ㙆㞾✊ড়
⧚ˈ⛵ৃ⭥гǄ
㐑П Āˈ䴰āᰃᰮߎᅇчᄫˈ᠔ᕲПĀ䴦āˈ ᔶѺݐ㙆г Ā˗⠁āԐᕠ๲П㙆ヺǄ
↉⥝㺕㟝Ā䴮āᄫ׳԰Ā䴰āˈ ⥟ㄴᓩস⊼Ā䴦ā㿧⚎Ā䴰āˈ Ꮖ㍧ᧁ⼎Ā䴰ā㟛
Ā䴦ā䷇䖥Ǆᴅ俓㙆ѥ Ā˖ᕲ⏙ⳕǄ㍧ڇⱚҹ㊒⚎Пāˈ Ԑ䃖Ā䴰āᕲĀ䴦ā㗠݋Ā⏙
ᯢā㕽⶷Ǆ

ǉવ䚼Ǌ˖Ā ˈ⠽ᭌ㋯ ігǄҢવˈѥ㙆Ǆ䅔㢹ǉ᯹⾟ڇǊ᳄ᅟⱛ䛪Ǆā↉
⥝㺕⊼ѥ Ā˖ ˈҞᄫ԰㋰ˈ㋰㸠㗠 ᒶ⶷Ǆ㋯ 䃖໮ˈ໮ࠛігǄস؛㢌⚎ Ǆ
ǉ㗕ᄤǊ˖ ໿⠽㢌㢌ˈ৘⅌݊ḍǄāᣝ Āˈ āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ҢПĀવā੠Āѥā
ܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇⚎݊㙆ヺгǄĀ āᄫǉᒷ䷏Ǌ⥟ߚߛˈস䷇ࣷ㋤᭛䚼˗
Āѥāᄫǉᒷ䷏ǊѺ⥟ߚߛˈস䷇ࣷ㋤᭛䚼ˈ㟛Ā āᄫস⠭䷇ࣷ㋤䲭㙆ˈ᭛䚼
⭞䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎݊㙆ヺгǄ䀅ᜢߚᵤĀ āᄫĀѥ㙆āᰃгǄĀવāᄫǉᒷ䷏Ǌ
⥟⃞ߛˈস䷇Ѻࣷ㋤᭛䚼ˈ㟛Ā āᄫসѺ⠭䷇ࣷ㋤䲭㙆ˈ᭛䚼⭞䷏ˈ䷇ৠПѺ
⚎݊㙆ヺгǄ
ǉવ䚼Ǌ˖Āવˈ⠽ᭌгǄҢ䉱ˈষ㙆Ǆǉ䳆䚼Ǌ˖Ā䳆ˈቅᎱ⇨гǄҢ䲼ˈѥ䈵
ಲ䔝ПᔶǄѥˈস᭛䳆ⳕ䲼Ǆā㋯ ᄫ៪׳ĀѥāǄǉ⓶᳌噝ৌ侀ⳌབڇǊ˖Ā࿕℺㋯
ѥǄā丣᏿স⊼ѥ Ā˖㋯ѥˈⲯ䉠Ǆā⬅ℸৃ㽟 Āˈ āᄫҢĀѥāᕫ㙆гǄҢĀવā
ᕫ㙆ᄫ㟛ҢĀѥāᕫ㙆ᄫ៪䗮⫼ǄǉᎺڇ噝៤݀ѠᑈǊ˖Ā䱩ˈᄤ䖅⶷Ǆāǉ䁾᭛噝᠟
䚼Ǌ˖Āᡢāᄫϟᓩ԰Āᡢˈᄤ䖅⶷ǄāℸĀ䱩āᄫ׳԰ĀᡢāǄĀ䱩āᄫҢ䯰Āવā
㙆 ĀˈᡢāᄫҢ᠟Āѥā㙆ˈᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆䃖݊Āᆺ㟛᧡ৠᄫāǄǉ৆㿬噝ᵅ䍞߫
ڇǊ˖Āϡ᠄㗠㗬Ǆā㻈俄䲚㾷ᓩᕤᒷ᳄ Ā˖ǉ⓶᳌Ǌ԰ⅲˈ㗬㕽⭊প㗬䰸Ǆ៪㿔㗬
䷇Ѣ㉝ডˈℸἮҎ㙆䞡㘇Ǆ䱩ǃ㗬⭊ৠ䷇ˈԚᄫ᳝؛׳ˈ㙆᳝䓩䞡Ǆāℸǉ৆㿬Ǌ
⫼ᴀᄫĀ㗬āˈǉ⓶᳌Ǌ⫼؛׳ᄫĀ䱩āǄĀ㗬āᄫҢ㗦Āѥā㙆Ǆ⬅ℸѠ՟ৃ㽟ˈ
ҢĀવā㟛ҢĀѥāᕫ㙆Пᄫস䷇Ⳍৠ៪Ⳍ䖥ǄĀ䛪āᄫҢ䙥ˈҢĀવāᕫ㙆˗
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៪԰Ā āˈ জҢĀѥāᕫ㙆Ǆǉ䙥䚼Ǌ˖Ā䛪ˈ⓶फП೟ǄҢ䙥ˈવ㙆Ǆā↉⥝㺕
⊼ѥ Ā˖ᄫ៪԰ ǄāĀ āᄫҢĀѥāᕫ㙆ǄĀ䛪ā㟛Ā ā⭄储ৠᄫˈ᳈ᰃĀવā
㟛Āѥā䷇ৠП䞡㽕䄝᪮Ǆ
㐑П Āˈ āᰃᕠ䍋ᅇчᄫˈ݊᠔ҢПĀવāˈ ᴀ㿧Ā⠽ᭌāˈ ᔶѺݐ㙆г˗
㋯ ᄫ៪׳Āѥāˈ ಴Пҹ⚎݊㙆ヺгǄ䀅ᜢܜߚᵤĀ āᄫĀѥ㙆āˈ জѥĀ䅔
㢹ǉ᯹⾟ڇǊ᳄ᅟⱛ䛪āˈ ᇡ↨乃⼎݊ᄫѺ䅔Ѻ䂻Āવā㙆Ǆ

ǉ᳝䚼Ǌ˖Ā ˈ᳝ᔷᕄгǄҢ᳝ˈ 㙆Ǆāᕤ䤛㐿ڇѥ Ā˖ǉ䂪䁲Ǌ˖ 䚕䚕Т᭛
ઝǄᴀ԰ℸ ˈ؛׳䚕ᄫǄā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ স໮মᔻᄫ⚎ПǄᔻ㗙 П䲌䅞Ǆ
Ҟᴀǉ䂪䁲Ǌ䚕䚕Т᭛ઝˈস໮԰ᔻᔻǄāḖ佹㕽䄝ѥ Ā˖᳝᭛ゴг㗙ˈ ǃ᳝㙆
Ⳍ䖥Ǆǉ䀽Ǌ༘ ᳝б᳝Ǆǉ䶧䀽Ǌ԰б៪Ǆǉ᳌噝ᖂᄤǊ↋݊ᓫ៪іℷಯᮍǄڇѥ˖៪ˈ
᳝гǄℷ㕽ᓩ䜁⊼ǉ䂪䁲Ǌ៪П㿔᳝гǄǉ᳌噝⋾㆘Ǌ˖ ⛵᳝԰དˈ⛵᳝԰ᚵǄ䶧
䴲ᓩ԰៪Ǆǉ䗮䨦Ǌ˖ ᰝЁᐌա៪ᓬǄ⊼ѥ˖៪䗮԰䚕Ǆ䚕ˈྦྷгǄā⥟ㄴহ䅔ѥ˖
Ā៪ⳕ԰ 㗠䅞⚎ᔻ ǉˈ䄭ᬣ⹥Ǌ˖ ᭛℺ᕀᔻǄজⳕ԰៪ ǉˈ໻᠈⾂噝݀ヺ㆛Ǌ˖ 䙉ケ
໻䘧䙴៪Ǆāᣝ Āˈ āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ҢПĀ᳝ā㟛Ā āܽןأᮕˈߚ߹㸼݊
䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀ āᄫǉᒷ䷏Ǌ԰Ā៿āᮐ݁ߛˈস䷇ᕅ㋤㙋䚼 Ā˗ āᄫǉᒷ
䷏Ǌ㚵೟ߛˈস䷇ࣷ㋤㙋䚼ˈ㟛Ā āᄫসࣷᕅ䜄㋤ˈ㙋䚼⭞䷏ˈ䷇䖥П㗠⚎݊
㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀ āᄫĀ 㙆āᰃгǄĀ᳝āᄫǉᒷ䷏ǊѥЙߛˈস䷇ࣷ㋤П䚼ˈ
㟛Ā āᄫѺࣷᕅ䜄㋤ˈП㙋ᇡ䔝ˈ䷇䖥ПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
ǉᎱ䚼Ǌ˖Ā ˈ∈⌕ⱗǄҢᎱˈ៪㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉ∳䊺Ǌ˖ ⒁⎶▰⒇Ǆ
ᴢѥ˖খᏂⳌ⃵гǄ⎶े Ǆǉ䀽Ǌ˖ 咡》ᔻᔻǄᔻ㗙ˈ П䅞ˈম ⚎ гǄā
Ā āҢĀ៪āᕫ㙆ˈ᠔ҹ䗮⫼ Āˈ āᄫѺ԰Ā៿āǄҢĀ៪āПᄫ໮ҢĀ៪ā
ᕫ㙆Ǆǉᖗ䚼Ǌ˖ĀᚥˈігǄҢᖗˈ៪㙆Ǆāǉ䭔䚼Ǌ˖Ā䮒ˈ䭔ὡгǄҢ䭔ˈ៪㙆Ǆā
ǉ㘇䚼Ǌ˖Ā㘱ˈ䒡᠄ᮋ㘇гǄǉ᯹⾟ڇǊ᳄˖ҹ⚎֬㘱Ǆ佬ˈ㘱៪Ң佪ǄāĀᚥǃ䮒ǃ
㘱āⱚ݊՟ǄĀ āᄫѺᮐ݊᠔ҢПĀ āᕫ㙆⶷Ǆ
２１７
ǉ᳝䚼Ǌ˖Ā᳝ˈϡᅰ᳝гǄǉ᯹⾟ڇǊ᳄˖᮹᳜᳝亳ПǄҢ᳜ˈজ㙆Ǆāᣝˈ
Ā᳝āᄫ䞥᭛Ң㙝Ңজˈ᳗᠟ᣕ㙝ПᛣˈজѺ㙆Ǆᇣ㆚᠔ҢПĀ㙝āᔶ⏋ѢĀ᳜āǄ
䀅ᜢ᪮ҹ䁾ᄫৃଚǄҢĀ᳝āПᄫ໮ҢĀ᳝āᕫ㙆Ǆǉ䉱䚼Ǌ˖Ā䊘ˈ䉵гǄҢ䉱ˈ
᳝㙆Ǆāǉᅔ䚼Ǌ˖ĀᅹˈᇀгǄҢᅔˈ᳝㙆Ǆāǉ∈䚼Ǌ˖Ā⋻ˈ⋻∈ˈߎ┕Ꮁ䱑ජቅˈ
ᵅफܹ┕ǄҢ∈ˈ᳝㙆ǄāĀ䊘ǃᅹǃ⋻āⱚ݊՟ǄĀ āᄫѺᮐ݊᠔ҢПĀ᳝ā
ᕫ㙆⶷ǄজĀ āস໮؛Ā䚕āᄫ⚎Пˈ㗠Ā䚕āᄫҢ䙥᳝㙆ˈ᠔ҹĀ āᄫҢ
Ā᳝āᕫ㙆㞾✊ড়⧚Ǆ
㐑П Āˈ āᰃᰮߎᅇчᄫˈস៪؛Ā䚕āᄫ⚎П㗠ᕫĀ᳝ā㙆ˈ៪؛
Ā āᄫ⚎П㗠ᕫĀ ā㙆Ǆড়ܽ㙆ҹ㻑ϔᮄᄫ԰Ā āˈ ᰃ⚎ᕠ䍋ߚ߹᭛гǄ
Ҳ
ǉҎ䚼Ǌ˖ĀҲˈԌ㞖ϔᇟˈܿሎǄҢҎˈߗ㙆Ǆā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉሎ䚼Ǌϟ
ѥ˖਼ࠊˈᇌǃሎǃ੿ǃᇟǃᐌǃҲ䃌ᑺ䞣ˈⱚҹҎП储⚎⊩ǄĂĂ䖥ℭ⿟⇣
⨸⬄ǉ䗮㮱䣘Ǌ᳝䁾᳄˖㿔ϗሎ㗙ᰃгǄ᦮䲘ǉᮍ㿔Ǌѥ˖ᑺᒷ᳄ᇟǄᴰ䷤ǉᎺ
ڇǊҲ⑱⋿⊼˖ᑺ⏅᳄ҲǄѠ᳌ⱚ㿔ҎԌܽ᠟ҹᑺ⠽Пৡˈ㗠ᇟ⚎ܿሎǃҲᖙϗ
ሎ㗙ˈԩг˛ৠϔԌ᠟ᑺ⠽ˈ㗠ᒷ⏅⫼Пˈ݊ࢶ㞾ϡᕫϡ⭄ǄҎ䭋ܿሎˈԌܽ᠟
Ѻܿሎˈ⫼ҹᑺᒷˈ݊ࢶܼԌ㗠ϡሜǄ㗠⫼Пҹᑺ⏅ˈࠛᖙϞϟ݊Ꮊে᠟㗠و݊
䑿⛝Ǆ䑿وࠛ㛌㟛᠔ᑺП⠽ϡ㛑Ⳍᨽˈᮐᰃܽ᠟ϡ㛑ܼԌ㗠៤ᓻПᔶǄᓻ㗠∖݊
ᓺҹ⠆Ҳˈᖙϡ㛑ܿሎˈᬙϗሎ᳄ҲˈѺ݊ࢶ✊гǄā⥟ㄴহ䅔ѥ Ā˖ᇟǃҲ⭄ৡ
㗠ৠᆺǄĂĂǉ㗗Ꮉ㿬Ǌ˖ Ҏ䭋ܿሎǄǉሎ䚼Ǌѥ˖਼ࠊˈᇌǃሎǃ੿ǃᇟǃᐌǃ
Ҳ䃌ᑺ䞣ˈⱚҹҎП储⚎⊩Ǆ䀁Ҳᰃϗሎˈ⛵ᕲ䍋ᭌг⶷Ǆজ䀅৯᠔᪻݁ᄫˈᚳ
ᐌᰃ؛׳ǄሎᕲሌˈሌेҎᄫП䅞Ǆᇌᕲজˈজˈ᠟гˈᕲҎП㕽⤊䲅ˈᬙᮐᕐ
㨫ПǄҲⳈҢҎˈᬙϡᕽ㨫ПǄāᣝ ĀˈҲāᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ҢПĀҎā㟛Āߗā
ܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀҲāᄫǉᒷ䷏Ǌ㗠ᤃߛˈস䷇᮹㋤᭛䚼˗
Āߗāᄫǉᒷ䷏ǊѺ㗠ᤃߛˈস䷇᮹㋤᭛䚼ˈ㟛ĀҲāᄫস㟠䷇᮹㋤䲭㙆ˈ᭛䚼
঴䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎݊㙆Ǆ䀅ᜢߚᵤĀҲāᄫĀߗ㙆āᰃгǄĀҎāᄫǉᒷ䷏Ǌབ
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䜄ߛˈস䷇᮹㋤ⳳ䚼ˈ㟛ĀҲāᄫস㟠䷇᮹㋤䲭㙆ˈⳳ᭛䗮䔝ˈ䷇䖥ПѺ⚎݊㙆
ヺгǄ
ǉߗ䚼Ǌ˖ĀߗˈߔෙгǄ䈵ߔ᳝ߗПᔶǄāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ম׳⚎ҲǄ
ǉ⛵Ὁቅ⹥Ǌ˖ ⌮䈋गߗǄāҢĀߗāПᄫˈ៪ѺҢĀߗāᕫ㙆Ǆǉᖗ䚼Ǌ˖Āᖡˈ㛑
гǄҢᖗˈߗ㙆Ǆāǉ㋌䚼Ǌ˖Ā㋝ˈ㼠㐽гǄҢ㋌ˈߗ㙆Ǆāǉ䒞䚼Ǌ˖Ā䒨ˈ⻭гǄ
Ң䒞ˈߗ㙆ǄāĀᖡǃ㋝ǃ䒨āⱚ݊՟ǄĀҲāᄫҢĀߗāᕫ㙆ˈѺৠ⧚гǄ
ǉҎ䚼Ǌ˖ĀҎˈ໽ഄПᗻ᳔䊈㗙гǄℸ㈔᭛ˈ䈵㞖㛯ПᔶǄāҢĀҎāПᄫˈ
៪ѺҢҎᕫ㙆ǄǉҎ䚼Ǌ˖Āҕˈ㽾гǄҢҎҢѠǄᖢˈস᭛ҕˈҢगǃᖗ԰˗ ˈ
স᭛ҕˈ៪ҢሌǄāᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ҎѺ㙆Ǆāǉक䚼Ǌ˖Āग कˈⱒгǄᕲकˈ
Ҏ㙆ǄāĀҕǃगāⱚ݊՟ǄĀҲāᄫҢĀҎāᕫ㙆ˈѺৠ⧚гǄ
䮰ᮐĀҲāП䭋ᑺ⚎ĀܿሎāП䁾ˈ↉⥝㺕侕Пˈ⥟ㄴҢПǄ݊ᆺ␀䞣催ᑺ
៪⏅ᑺˈ᳔ᮍ֓㥿䘢ᮐҹҎП䑿䭋⚎⊩ǄҞ֫㿔Āᇣ‍᳝ϔҎ催āˈĀѩ∈᳝ܽҎ
⏅āˈ Зস㗕乼֫Пᄥ䙎ǄĀҲāህᰃĀҎāˈ ᠔䃖ĀगҲāˈ ेगҎП催˗᠔䃖Āⱒ
Ҳāˈ ेⱒҎП催Ǆϔ㠀ҎП䑿催㟛㞖ሩⳌ⭊ˈ᠔ҹ䀅ᜢ㿧ĀҲā⚎ĀԌ㞖ϔᇟā
ᰃгǄজĀҲāᄫϔ㠀㹍㸼⼎ൖⳈ催ᑺ៪⏅ᑺˈ᳾㽟⫼Ѣ㸼⼎‿৥П䭋ᑺˈѺ݊
প⊩ѢⳈゟПĀҎā᠔⬭⮩䎵Ǆ
㐑П ĀˈҲāᰃᰮߎᅇчᄫǄ݊᠔ҢПĀҎā⭊⚎݊߱᭛ˈᔶѺݐ㙆˗᠔Ң
ПĀߗāˈ ߱⚎׳ᄫˈ⚎ᕠ๲ࡴП㙆ヺǄ
ኌ
ǉ቉䚼Ǌ˖Āኌˈ∈१㗠傭㗙Ǆᕲ቉ˈᑆ㙆ǄāĀኌāᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ᕲПĀ቉ā
੠Āᑆāܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀኌāᄫǉᒷ䷏ǊѨᯄߛˈস䷇
⭥㋤ܗ䚼 Ā˗ᑆāᄫǉᒷ䷏Ǌসᆦߛˈস䷇㽟㋤ܗ䚼ˈ㟛Āኌāᄫস⠭䷇㽟⭥ᮕ㋤ˈ
ܗ䚼⭞䷏ˈ䷇䖥П㗠⚎݊㙆ヺǄ䀅ᜢߚ ĀᵤኌāᄫĀᑆ㙆āᰃгǄĀ቉āᄫǉᒷ䷏Ǌ
Ѩࡆߛˈস䷇⭥㋤᳜䚼ˈ㟛Āኌāᄫস⭥㋤䲭㙆ˈ᳜ܗᇡ䔝ˈ䷇䖥ПѺ⚎݊㙆ヺ
гǄ
２１９
Ā቉āᄫǉ቉䚼Ǌ㿧⚎Āኌ傭гāˈ ߚᵤ⚎ĀᕲቅǃॖˈॖѺ㙆āǄ⥟ㄴহ䅔
ѥ Ā˖Ѩ㨯ߛǄ⭥቉ेॖП㌿๲ᄫǄॖ᳝㈔᭛ड़ˈᕲᑆ㙆ˈᑆे㨯Пᑇ㙆гǄā
ᣝˈ⥟⇣䁾Ā቉ā㟛ĀᑆāП䷇䖥ৃগǄĀ቉āᄫস䷇೼᳜䚼㗠ᕲܗ䚼Āॖāᕫ
㙆ˈѺড়䱑ܹᇡ䔝П՟гǄĀᑆāᄫǉᑆ䚼Ǌ㿧Ā⢃гāˈ ؛׳⚎⊇ኌПĀኌāǄǉ䀽
噝䉇乼噝Ӥ⁔Ǌ˖ĀഢഢӤ⁔݂ˈᆬП⊇Пᑆ݂Ǆā↯ڇ Ā˖ᑆˈ१гǄāজǉᇣ䲙噝ᮃ
ᑆǊ˖Ā⾽⾽ᮃᑆˈᑑᑑफቅǄāᴅ➍䲚⊼ Ā˖ᑆˈ∈⎃гǄāĀᑆāᣛ∈⎃ˈᄫ׳԰
Āኌā⶷Ǆ
㐑П Āˈኌāᰃᰮߎᅇчᄫˈ݊᠔ᕲПĀ቉āˈ 㟛݊㙆䖥㕽䗮ˈᔶѺݐ㙆г˗
៪؛׳Āᑆāᄫˈ಴ҹ⚎㙆ヺǄ伦⚃ǉ䁾᭛䚼佪㿖ǊѥĀ቉ǃኌǃॖǃड़ˈⱚϔ
ᄫ䞡᭛āˈ ⭊᳝᠔ᴀǄ
ड़
ǉॖ䚼Ǌ˖Āॖˈቅ⷇П१ᎪˈҎৃ޹Ǆ䈵ᔶǄड़ˈ㈔᭛ᕲᑆǄā↉⥝㺕⊼ѥ˖
Ā䈵ᔶ㗠ᕲᑆ㙆Ǆāᣝ Āˈड़āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ᕲПĀॖā㟛Āᑆāܽןأᮕˈߚ
߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀड़āᄫǉ䲚䷏Ǌ䀅ᯅߛˈস䷇Ო㋤ܗ䚼 Ā˗ᑆāᄫǉᒷ
䷏Ǌসᆦߛˈস䷇㽟↡ܗ䚼ˈ㟛Āड़āᄫস⠭䷇㽟Ოᮕ㋤ˈܗ䚼⭞䷏ˈ䷇䖥П㗠
⚎݊㙆ヺгǄĀॖāᄫǉᒷ䷏Ǌ੐ᯅߛˈস䷇ѺᲝ㋤ܗ䚼ˈ㟛Āड़āᄫᲝ㋤䲭㙆ˈ
ܗ䚼⭞䷏ˈ䷇ৠПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
㐑П Āˈड़ā䲪⚎㈔᭛ˈᆺࠛᰮߎǄ݊᠔ᕲПĀॖāˈ ᴀ݊߱᭛ˈᔶݐ㙆гˈ
㗠Āᑆā⚎ᕠࡴ㙆ヺǄ
ǉ䲼䚼Ǌ˖Ā䲽ˈ໣⽁ῖᮐ䌸Ᏹҹ⼜⫬䲼гǄҢ䲼ˈѢ㙆Ǆ ˈ䲽៪Ң㖑Ǆ䲽
㟲㖑гǄā↉⥝㺕⊼ѥ Ā˖ǉ݀㕞ڇǊ᳄˖໻䲽㗙ԩ˛ᯅ⽁гǄǉ᳜ҸǊ˖ ӆ໣П᳜ˈ
໻䲽Ᏹˈ⫼ⲯῖǄЗੑⱒ㏷䲽⼔ⱒ䕳॓຿᳝Ⲟᮐ⇥㗙ˈҹ⼜ὪᆺǄ⊼᳄˖䲽ˈ৕
ள∖䲼П⽁гǄ䲽Ᏹˈ䃖⚎ປफ䚞Пᮕˈ䲽Ѩ㊒ПᏱˈ䜡ҹܜᏱгǄ㞾䵔䵲㟇᷋
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ᬨⱚ԰ⲯῖˈ޵Ҫ䲽⫼℠㟲㗠ᏆǄǉ᯹⾟ڇǊ᳄˖啡㽟㗠䲽Ǆ䲽Пℷ⭊ҹಯ᳜Ǆ
ᣝˈ䜁㿔Ѩ㊒ПᏱǄ催䁬⊼ǉᰖࠛ㿧Ǌ᳄˖ᏱˈϞᏱгǄ䀅⤼ѥ䌸Ᏹ㗙ˈҹ݊
⚎໣⽁㗠㿔гǄҹ⼜⫬䲼ˈᬙᄫҢ䲼˗ҹѢ 㗠∖ˈᬙҢѢǄ᳡㰨᳄˖䲽ˈ䘴
гǄѺᮐҢѢᕫ㕽гǄāḖ佹㕽䄝ѥ Ā˖䲽㖑㟲г㗙 ǉˈ䲚䷏Ǌ˖ ˈ㎱㖑гˈ䲽⽁
᠔෋Ǆǉ䞟㿧Ǌ˖ 㟲㰳ˈ䲽гǄ䛁⊼˖䲽П⽁ˈ㟲㗙৕ள㗠䂟䲼Ǆᄿ♢ѥ˖䲽П⽁
᳝㟲᳝㰳Ǆǉ਼⾂噝ৌᎿǊ˖ 㢹೟໻ᯅˈࠛ᏿Ꮏ㗠㟲䲽Ǆ⊼ѥ˖䲽ˈᯅ⽁гǄāᣝˈ
Ā āᰃ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ҢПĀ㖑ā㟛ĀѢāܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄ
Ā āᄫǉᒷ䷏Ǌ㖑ׅডˈস䷇ࣷ㋤儮䚼 Ā˗Ѣāᄫǉᒷ䷏ǊѺ㖑ׅߛˈস䷇ࣷ㋤
儮䚼ˈ㟛Ā āᄫস⠭䷇ࣷ㋤䲭㙆ˈ儮䚼⭞䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎݊㙆ヺгǄĀ㖑āᄫ
ǉᒷ䷏Ǌ⥟ⶽߛˈস䷇Ѻࣷ㋤儮䚼ˈ㟛Ā āᄫস⠭䷇ࣷ㋤䲭㙆ˈ儮䚼⭞䷏ˈ䷇
ৠПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
ǉѢ䚼Ǌ˖ĀѢˈᮐгǄ䈵⇨П㟦ѢǄҢϖˈҢϔǄϔ㗙ˈ݊⇨ᑇгǄāҢĀѢā
Пᄫ໮ҢĀѢāᕫ㙆ǄǉѢ䚼Ǌ˖Ā৕ˈ倮䁲гǄҢষǃѢˈѢѺ㙆Ǆāǉⲓ䚼Ǌ˖ĀⲖˈ
仆఼гǄҢⲓˈѢ㙆Ǆāǉ䖉䚼Ǌ˖Ā䖖ˈ䙓гˈҢ䖉ˈѢ㙆ǄāĀ৕ǃⲖǃ䖖āⱚ݊
՟ǄĀ āᄫ᠔ҢПĀѢāѺ݊㙆гǄ
ǉ㖑䚼Ǌ˖Ā㖑ˈ効䭋↯гǄ䈵ᔶǄāҢĀ㖑āПᄫ៪ᮐҢĀ㖑āᕫ㙆Ǆǉ㿔䚼Ǌ˖
Ā䀵ˈ໻㿔гǄҢ㿔ˈ㖑㙆Ǆāǉ᳼䚼Ǌ˖Ā᷽ˈᶨгǄҢ᳼ˈ㖑㙆Ǆāǉ䙥䚼Ǌ˖Ā ˈ
फ䱑㟲䱄ҁǄҢ䙥ˈ㖑㙆ǄāĀ䀵ǃ᷽ǃ āⱚ݊՟гǄĀ ā᠔ҢПĀ㖑āѺ݊
㙆гǄ
Ā āᰃĀ䲽āᄫ䞡᭛ǄĀ䲽āᄫ䀅ᜢߚᵤ⚎ĀҢ䲼ˈѢ㙆āˈ ↉⥝㺕䁾݊ᾟ
ᔶ⧚᪮ѥ Ā˖ҹ⼜⫬䲼ˈᬙᄫҢ䲼˗ҹѢ 㗠∖ˈᬙҢѢāǄĀ䲼āᄫǉᒷ䷏Ǌ⥟
ⶽߛˈস䷇Ѻࣷ㋤儮䚼ˈ㟛Ā䲽āᄫৠ䷇ˈ಴ℸ䀅ѥĀҹ⼜⫬䲼āˈ Ѻ㙆㿧гǄ
⬅ℸৃ㽟 Āˈ䲽āѺ䲭㙆ᄫˈ݊᠔ҢПĀ䲼ā㟛ĀѢāܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠
⚎㙆ヺгǄ
㐑П Āˈ āᰃᰮߎᅇчᄫˈ݊᠔ҢПĀѢāᴀ㕽ϡ䁇ˈ⚎݊㙆ヺ Ā˗㖑ā⭊
ᰃᕠࡴ㙆ヺǄ䀅ᜢ䃖Ā āᄫҢĀ㖑āˈ জ㿧԰Ā䲽㟲㖑гāˈ ᰃ䁾Ā āП⽁Ā㟲
㖑āˈ ᬙᄫҢĀ㖑āˈ ℸѺ㙆㿧гǄҢ䀅䁾ˈࠛĀ㖑āᄫᔶѺݐ㙆гǄ
２２１
ଢǉज䚼Ǌ˖Āଢˈ䗚гǄҢजˈ਒㙆ǄāḖ佹㕽䄝ѥ Ā˖ᄫ៪԰ Ǆā⥟ㄴহ䅔
ѥ Ā˖ǉ໖䚼Ǌ˖ ໚ˈଢгǄǉⴒ㍧䷇㕽Ǌ˖ ᖸˈজ԰ଢǃ ˈϝᔶৠǄĂĂ֫԰⡒Ǆā
ᴅ俓㙆䗮㿧ᅮ㙆ѥ Ā˖ᄫѺ԰ᖸˈ԰Ӊˈ԰ᤖˈ䁸԰⡒Ǆāᣝ Āˈଢāᰃ䲭㙆ᄫˈ
݊᠔ҢПĀजā㟛Ā਒āܽןأᮕˈߚ߹㸼݊䷇㗠⚎݊㙆ヺгǄĀଢāᄫǉᒷ䷏Ǌ
Ѩᬙߛˈস䷇⭥㋤儮䚼 Ā˗਒āᄫǉᒷ䷏ǊѨТߛˈস䷇Ѻ⭥㋤儮䚼ˈ㟛Āଢā
ᄫস⠭䷇⭥㋤䲭㙆ˈ儮䚼⭞䷏ˈ䷇ৠП㗠⚎㙆ヺǄ䀅ᜢߚᵤĀଢāᄫĀ਒㙆āᰃ
гǄĀजāᄫǉᒷ䷏Ǌ⭥সߛˈস䷇Ѻ⭥㋤儮䚼ˈ㟛Āଢāᄫস⭥㋤䲭㙆ˈ儮䚼
⭞䷏ˈ䷇ৠПѺ⚎݊㙆ヺгǄ
ǉষ䚼Ǌ˖Ā਒ˈ៥㞾ؕгǄҢষˈѨ㙆ǄāҢĀ਒āПᄫˈѺ໮ҢĀ਒āᕫ
㙆Ǆǉ㿔䚼Ǌ˖Ā䁲ˈ䂪гǄҢ㿔ˈ਒㙆Ǆāǉ᮹䚼Ǌ˖Ā᰸ˈᯢгǄҢ᮹ˈ਒㙆Ǆāǉᖗ
䚼Ǌ˖Āᙳˈ㾎гǄҢᖗˈ਒㙆ǄāĀ䁲ǃ᰸ǃᙳāⱚ݊՟ǄĀଢāᄫҢĀ਒āᕫ㙆ˈ
Ѻৠ⧚гǄজ៪԰Ā֝āˈǉ৆㿬噝໽ᅬ᳌Ǌ˖Ā儐ુ㢹੐ˈ݊Ҏ䗶֝Ǆā㻈俄䲚㾷
ѥ Ā˖֝ˈ䖢гǄāজ៪԰Ā䗰āˈǉ⥝㆛Ǌ˖Ā䗰ˈᑆ䗰гǄāজ䗮԰Āṻāˈǉ᭛䙌噝
ৌ侀ⳌབǇ䭋䭔䊺ǈǊ˖Ā㕙Є㤌П䘞‍݂ˈ䲶ῧṻ㗠ⳌᩤǄā࡝㡃⊼ Ā˖ṻˈ䗚гǄā
Ā֝ǃ䗰āⱚ݊⭄ᾟ Āˈṻāᰃ؛׳ᄫˈ⬅ℸৃ㽟ĀଢāᄫĀ਒㙆āП⬅՚гǄ
ǉज䚼Ǌ˖ĀजˈଢгǄѨ᳜䱄⇷ज䗚䱑ˈݦഄ㗠ߎǄℸ㟛ⶶৠᛣǄāḖ佹㕽䄝
ѥ Ā˖ଢг㗙ˈजǃଢ㙆Ⳍ䖥Ǆǉᒷ䲙Ǌ˖ जˈӉгǄǉ⏂फ噝໽᭛㿧Ǌ˖ ज㗙ˈᖸгǄ
ǉઔ݀ଣǊ˖ ज݊ⴒҹӤ᳝䘧Ǆ⊼ѥ˖ज݊ⴒˈ䗚݊ᮣ串гǄ໻᠈԰ᖸǄǉ㤔ᄤ噝ᆠ
೟㆛Ǌ˖ ज݊䒡Ǆ἞⊼˖जˈ䅔⚎䖩Ǆǉ⓶᳌噝Ἦܗ⥟ڇǊ˖ ᳱ㞷㟯ज䋓᠒ЪࠠǄā
⥟ㄴহ䅔ѥ Ā˖ӉˈᖸⱚଢП֫储ǄāҢĀजāПᄫˈѺ៪ҢĀजāᕫ㙆Ǆǉ㿔䚼Ǌ˖
Ā䀅ˈ㙑гǄҢ㿔ˈज㙆ǄĀǉ᳼䚼Ǌ˖Āᵉˈ㟖ᵉгǄҢ᳼ˈज㙆Ǆāǉ∈䚼Ǌ˖Ā≏ˈ
∈१гǄҢ∈ˈज㙆ǄāĀ䀅ǃᵉǃ≏āⱚ݊՟ǄĀଢāᄫҢĀजāᕫ㙆ˈѺৠ⧚гǄ
জ៪԰ĀӉāǃ԰Āᖸāˈ Ḗ佹㕽䄝㟝՟⫮䁇Ǆজ៪԰Ā䖩āˈǉᒷ䷏Ǌ˖Ā䖩ˈ䘛гǄ
ˈৠϞǄāĀӉǃᖸǃ䖩āⱚ݊⭄ᾟ֫储ˈҢĀजāᕫ㙆ˈ⬅ℸৃ㽟ĀଢāᄫĀज
㙆āП⬅՚Ǆ
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⚎݊߱᭛ˈᔶѺݐ㙆ǄĀ਒āᰃᕠࡴ㙆ヺǄḖ佹䃖Āजǃଢ㙆Ⳍ䖥āˈ জ㟝Āजā
Пᬙ㿧⚎ĀӉāǃ⚎Āᖸāǃ⚎Ā䖩āП՟ˈҹ⼎݊Āଢ䗚āП㕽ˈᕫПǄ
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